





















































Headline Govt focused on ensuring IPTA among world's best Minister
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 11 Dec 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 117 cm²
AdValue RM 674 PR Value RM 2,022
